





Secció de Ciències Socials
ACTIVITATS EN CURS, 
RECERQUES DE FUTUR
La secció de ciències socials (CCSS) de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) és un grup 
relativament jove que va iniciar la seva activitat el mes de juliol de l’any 2008. Des de llavors, la 
secció no ha parat de créixer en nombre d’integrants i en activitats realitzades.
Actualment, el grup el forma un equip de persones, provinent principalment de l’àmbit de 
les Ciències Polítiques i de la Sociologia. Aquest equip està integrat per una vintena de persones, 
gran part de les quals està finalitzant els seus estudis o han començat a treballar de manera recent, 
en la seva especialitat formativa. En aquest article, exposarem les principals línies de recerca i 
accions que actualment la secció està duent a terme.
RECERQUES EN CURS 
Actualment, la secció es troba immersa en la realització de tres estudis: 
1) Estudi del perfil dels socis i sòcies de l’IEP: Aquesta recerca té per finalitat conèixer la 
composició social dels membres de l’entitat, de manera que l’IEP pugui disposar d’un coneixement 
més ampli sobre la seva base social (socis i sòcies), i orientar la seva acció com a entitat cap a 
aquells àmbits que puguin ser més atractius per als seus membres. A través del web de l’IEP, els i 
les socis/es poden contribuir a l’estudi omplint un formulari en línia (http://www.iepenedesencs.
org/soci_actualitza.php).
Els primers resultats d’aquest estudi van ser presentats per dos membres de la secció de 
CCSS (Marta Leon i David Fernàndez) davant de l’assemblea anual de l’IEP, celebrada el 28 de 
febrer de 2010 passat. Aquesta primera fase de l’estudi es va iniciar a través d’una onada d’en-
questes enviades per correu ordinari al conjunt de socis/es de l’entitat. Per tant, a partir de les 
respostes obtingudes de les enquestes es va obtenir una primera imatge del perfil de les persones 
associades de l’IEP. 
Cal tenir en compte, però, que la mostra emprada per a obtenir els primers resultats cor-
respon només a un percentatge del conjunt de l’univers d’estudi (el qual correspon a la totalitat 
dels membres de l’entitat, que suma més de 1.000 socis/es). Per tant, aquestes dades han de ser 
considerades com a provisionals fins que no es disposi d’una mostra més àmplia i representativa. 
És per aquest motiu, que l’estudi ha passat a una segona fase de treball centrada en l’ampliació de 
la mostra mitjançant la col·laboració activa amb el personal administratiu de l’entitat i la realitza-
ció d’una enquesta telefònica als socis/es que resten per respondre. Finalment, un cop complerta 
aquesta fase, es procedirà a extraure les dades més rellevants de la mostra, amb l’objectiu de 
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2) “Immigració internacional i població estrangera a les comarques del Penedès, 1991-
2008": Tal com indica el seu nom, aquesta recerca pretén estudiar les característiques principals 
del fenomen migratori a les comarques penedesenques, prenent com a àmbit d’estudi l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès i el Garraf. A partir de les estadístiques demogràfiques de referència de cada 
comarca, l’estudi pretén extraure aquelles dades que afecten de forma directa l’estructura, compo-
sició ètnica i situació de la població immigrada al territori. D’aquesta manera, es pretén assolir un 
coneixement més ampli del fenomen, que no es limiti a una fotografia estàtica d’un any considerat, 
sinó que n'explori l'evolució històrica, des del seu boom inicial durant els anys 90 fins a l’any 
2008, coincidint amb l’inici de l’actual crisi econòmica. Finalment, els resultats de l’estudi no es 
presentaran exclusivament en l’àmbit professional o acadèmic de les ciències socials. Pel contrari, 
la recerca pretén estar oberta a la divulgació, i esdevenir una font d’orientació per les futures polí-
tiques socials i econòmiques basades en el fenomen immigratori dins de l’àmbit penedesenc, tant 
si són polítiques d’àmbit local, comarcal o supracomarcal.
Actualment, l’estudi es troba en una fase força avançada. Els responsables estan realitzant 
el tractament de dades previ a l’extracció de conclusions i validació de les hipòtesis. En conse-
qüència, se n’espera obtenir ben aviat les conclusions. 
3) “La crisi econòmica al Penedès: diagnosi de la situació i propostes de millora des del 
punt de vista del model productiu”: L’objectiu d’aquest estudi és doble. En primer lloc, es pretén 
realitzar una fotografia dels efectes que la crisi econòmica ha tingut a les comarques de l’Alt i el 
Baix Penedès, concentrant l’anàlisi en els efectes de la caiguda de l’activitat econòmica sobre els 
diferents sectors productius, sobre els indicadors socioeconòmics més rellevants (taxes d’atur, ocu-
pació i activitat), i les implicacions que se’n podrien extreure a mitjà i llarg termini. 
En segon lloc, un cop estudiats els efectes de la crisi sobre les principals variables socio-
econòmiques de les comarques seleccionades, es vol procedir a considerar quins canvis s’haurien 
de realitzar en el model productiu comarcal i supracomarcal per assegurar una superació clara i 
duradora de la situació actual. Per tal d’extraure conclusions vàlides i que puguin resultar d’utilitat 
pública, les propostes es realitzaran a partir d’una anàlisi de l’estructura productiva de les comar-
ques considerades, així com de les seves fortaleses i avantatges comparatius a l’hora de competir 
dins els fluxos de comerç internacional. D’aquesta manera, serà possible estructurar una anàlisi 
coherent de les principals debilitats de l’activitat econòmica a cada comarca, i realitzar recomana-
cions sobre quins sectors productius s’haurien de potenciar per tal de reactivar l’activitat econòmi-
ca, absorbir la població aturada generada arran de la crisi i assegurar una recuperació econòmica 
sostenible a mitjà i llarg termini. 
Actualment, la recerca es troba en fase de selecció de dades, i s’espera acabar amb aquesta 
etapa en un futur proper. Un cop incloses totes les dades necessàries, es procedirà a la seva anàlisi 
i tractament. Cal dir que, com en el cas anterior, s’espera que la recerca esmentada tingui una 
utilitat més àmplia que la de servir a l’àmbit acadèmic, de manera que els resultats estaran oberts 
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ALTRES ACCIONS EN CURS
D’altra banda, la secció de CCSS fa una aposta ferma per l’ús i la introducció de les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) dins de la seva activitat com a grup, i compta, per 
això, amb la col·laboració de la secció de les TIC de l’IEP. 
Per tal d’impulsar la innovació tecnològica dins de la secció i en el conjunt de l’entitat, els 
membres de la secció han optat per crear les seves pròpies eines TIC, amb el propòsit de millorar la 
comunicació interna i facilitar la difusió de la seva activitat. És per aquest motiu que el grup disposa 
del seu propi correu electrònic per a comunicacions internes i altres usos (cienciessocialsiep@
gmail.com); i del seu propi perfil a la xarxa social del Facebook per tal de difondre la seva activitat 
al públic i als mitjans de comunicació (secció de ciències socials IEP). D’altra banda, per tal de 
difondre l’ús de les TIC al conjunt de l’IEP i dinamitzar-ne el funcionament, la secció de ciències 
socials s’ha ofert per col·laborar de forma activa amb la secció de les TIC.
Finalment, qui vulgui obtenir més informació sobre l’activitat del grup i col·laborar-
hi, recordem que pot posar-se en contacte amb la secció a través del seu correu electrònic: 
cienciessocialsiep@gmail.com, o venir a les reunions de la secció de CCSS. Aquestes tenen lloc 
el segon dissabte de cada mes a la seu de l’IEP a Vilafranca del Penedès (carrer dels Ferrers, 54 
baixos). L’hora de reunió és les 11 del matí. Les properes reunions seran, per tant, els dissabtes 11 
de juny i 12 de juliol.
